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RED INTERUNIVERSITARIA (UA//UJI) PARA MEJORAR LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  EN PUBLICIDAD Y RR.PP. 
1. Introducción 
2. Metodología  
3. Resultados 
4. Conclusiones 
GRUPOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-EDUCATIVA DE LA UA 
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1. Introducción 





• Progresiva Heterogeneidad 
• Reducción de fondos públicos 
• Proceso formativo centrado en el APRENDIZAJE 
• Enseñanza no presencial 
• Long Life Learning 
• Incorporación de las nuevas tecnologías 
IMPLICACIÓN PRO-ACTIVA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
• Establecimiento de  objetivos 
• Contenidos pertinentes 
• Adecuación de metodologías 
• Aplicación de recursos tecnológicos y medios materiales 
• Sistemas válidos de evaluación 
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CUESTIONARIO CON MEDIDAS Ad Hoc: 
• Necesidad de incorporar nuevas tecnologías en los procesos formativos 
• Actuación docente en B-Learning 
• Herramientas de virtualización 
• Generación de contenidos didácticos digitales 
• Gestión de tutorías 
• Blogs, wikis, YouTube, redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin o Xing) 
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GRÁFICO 1. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación?:  
En el marco del EEES es imprescindible utilizar las nuevas tecnologías  








2. Metodología  
3. Resultados 
4. Conclusiones 
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GRÁFICO 2. ¿Consideras que el B-Learning es el proceso de aprendizaje más adecuado para 
adaptarse a las nuevas necesidades formativas que se presentan con la implementación de 




Sí; la actuación presencial del docente ya no es tan relevante
No; la actuación presencial del profesor sigue teniendo la misma relevancia que hace unos años en el proceso de aprendizaje
No sabe, no contesta
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GRÁFICO 3. Como profesor/a de Publicidad y RR.PP. ¿Consideras que utilizas suficientemente  





0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
1. En ninguna clase
2. En algunas clases
3. Con cierta frecuencia
4. Con bastante frecuencia
5. En todas mis clases
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GRÁFICO 4. ¿Has generado durante el actual curso académico contenidos didácticos digitales  
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GRÁFICO 5. ¿Consideras que has utilizado suficientemente las siguientes herramientas de virtualización  



















2. Materiales 3. Enlaces 4. Dudas
frecuentes
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La mayoría las he resuelto como tutorías virtuales
La mayoría las he resuelto como tutorías
presenciales
Aproximadamente he resuelto en la misma
proporción tutorías virtuales y presenciales
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GRÁFICO 7. ¿Has utilizado suficientemente herramientas como los Blogs, Wikis, YouTube  
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1. En ninguna clase
2. En algunas clases
3. Con cierta frecuencia
4. Con bastante frecuencia
5. En todas mis clases
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GRÁFICO 8. De los siguientes recursos tecnológicos, señala cuáles utilizas en el aula  
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GRÁFICO 9. ¿Has realizado aportaciones en congresos, encuentros académicos o profesionales y/o publicaciones  






0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1. Ninguna
2. Entre 1 y 2
3. Entre 3 y 4
4. Entre 5 y 6
5. Más de 6
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GRÁFICO 10. ¿Crees que tu pertenencia a un grupo de trabajo sobre Innovación Tecnológica-Educativa  




Creo que en el contexto actual resulta
imprescindible
No creo que sea imprescindible pero sí contribuye
a mejorar la interacción didáctica
No es relevante para mejorar la interacción
didáctica
No sabe/no contesta
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Nueva forma de INTERACCIÓN DIDÁCTICA 
Cambio de paradigma: PROCESO DE APRENDIZAJE 
Pertinencia de desarrollar experiencias de innovación docente 
basadas en las NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EEES 
Implementación ACEPTABLE  de recursos tecnológicos  
Necesidad de incorporar HERRAMIENTAS INNOVADORAS (blogs, wikis,YouTube, redes sociales..) 
Sinergias e interrelaciones  en trabajo colaborativo  que favorecen la EFICIENCIA en la TRANSICIÓN A LOS GRADOS 
Necesidad de aumentar la PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
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